





A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah field research 
atau disebut dengan penelitian langsung yang dilakukan oleh peneliti 
dilapangan dengan pendekatan  kualitatif bersifat deskriptif dengan tujuan 
agar mampu mengetahui keadaan dan fenomena – fenomena yang ada 
menurut sudut pandang peneliti. 
Dalam penelitian ini, data – data didapatkan dari hasil observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Dari semua data ini dikumpulkan menjadi 
satu sehingga menghasilkan sebuah keterangan yang berrsifat deskriptif 
sehingga mampu menunjukkan sebab serta proses terjadinya peristiwa – 
peristiwa atau fenomena – fenomena yang dialami oleh subyek penelitian. 
B. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam suatu penelitian, teknik pengumpulan data adalah hal yang 
sangat penting, karena tujuan penelitian itu sendiri adalah untuk 
mendapatkan suatu data. Tanpa mengetahui cara pengumpulan suatu data 
maka hal ini akan mempersulit peneliti dalam menyelesaikan 
penelitiannya.  
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti 






Wawancara adalah teknik penumpulan data yang paling popular 
dalam sebuah penelitian kualitatif. Wawancara dapat dilakukan dengan 
cara diskusi dengan dua orang atau lebih dengan tujuan agar mampu 
mendapatkan informasi yang lebih dalam untuk mendapatkan sebuah 
data.1  
Metode ini digunakan untuk mendapatkan sebuah data mengenai 
pembentukan karakter keagamaan melalui kegiatan pembelajaran non 
formal yang bersifat pembiasaan dari informan utama dan pendukung. 
Dalam penelitian ini yang menjadi informan utama yakni Pengasuh 
Pondok Pesantren Muhammadiyah Al – Munawwaroh, Ustadz–Ustadz 
Pondok Pesantren Muhammadiyah Al – Munawwaroh, dan Santri Pondok 
Pesantren Muhammadiyah al – Munawwaroh. 
2. Observasi 
Teknik pengumpulan data dengan cara observasi adalah bertujuan 
agar bisa menyaksikan secara langsung mekanisme pelaksanaan kegiatan 
pembelajaran non formal yakni meningkatkan karakter keagamaan di 
Pondok Pesantren Muhammadiyah Al – Munawwaroh. 
3. Dokumentasi 
Dalam penelitian ini, agar bisa mendapatkan informasi atau data 
yang lebih banyak dan mendalam, maka peneliti menggunakan teknik 
telaah dokumen. 
 





Dokumen adalah seluruh berkas yang dibuat oleh manusia yang 
berisi tentang informasi–informasi yang berkaitan dengan obyek 
penelitian. Dokumen yang dimaksud disini adalah jejak perjalanan 
pembelajaran yang telah dilakukan oleh Pondok Pesantren 
Muhammadiyah Al – Munawwaroh baik dalam bentuk Hardcopy (buku, 
jurnal, catatan notulasi) atau dalam bentuk Softcopy (artikel, website, foto, 
dll). 
C. Sumber Data 
Dalam penelitian ini, agar mendapatkan informasi yang valid, 
maka peneliti memilih jenis data yang digunakan, yakni: 
1. Data Primer 
Data primer adalah keterangan yang diperoleh oleh peneliti yang 
mana keterangan tersebut memberikan informasi secara langsung. 
Dalam hal ini data primer dapat dihasilkan dari wawancara dengan 
guru dan santri serta orang – orang yang terlibat dalam kegiatan 
pembelajaran non formal ini yakni meningkatkan karakter keagamaan 
dengan metode Tadzkirah. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah keterangan yang tidak langsung memberikan 
informasi kepada pengumpul data. Data sekunder dalam penelitian ini 
diambil dari hasil penelitian lain atau karya ilmiah yang berkaitan 
dengan pembahasan tentang kegiatan pembelajaran non formal ini 




D. Teknik Analisis Data 
Analisis data adalah proses mencari atau menyusun secara 
sistematis data yang sudah diperoleh dari wawancara, observasi, dan 
dokumentasi dengan cara mengumpulkan atau mengelompokkan data ke 
dalam kategori, menjabarkan, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 
pola, memilih mana yang penting dan harus dipelajari, dan membuat 
simpulan sehingga dapat mempermudah diri sendiri maupun orang lain.2 
Analisis data bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data 
yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Dikarenakan 
data yang didapatkan banyak, maka pada penelitian ini peneliti 
menggunakan langkah-langkah tertentu dalam proses analisis data antara 
lain: 
1. Reduksi Data (Data Reduction) 
Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang 
menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang 
tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian 
rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan 
diveryfikasi.3 Mereduksi data sangatlah diperlukan, karena data 
yang didapatkan terlalu banyak. 
2. Penyajian Data ( Data Display) 
Penyajian data adalah sekumpulan informasi atau data yang 
tersusun yang dapat memberikan penarikan kesimpulan atau 
 
2 Matthew Miles and Michael Huberman, Qualitative Data Anlysis, CEUR Workshop Proceedings, 
vol. 1304, 1994. 




adanya pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, penyajian 
data bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan atar 
kategori, flowcard, dan sejenisnya.4 Dengan demikian akan 
memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi serta 
merencanakan tindakan selanjutnya dari hasil pemahaman 
tersebut. 
3. Penarikan Simpulan dan Verifikasi 
Simpulan adalah inti dari temuan dalam penelitian yang 
menggambarkan pendapat–pendapat terakhir yang berdasarkan 
pada uraian–uraian sebelumnya. Dengan demikian, simpulan 
dalam penelitian ini mampu menjawab rumusan masalah serta 
merupakan temuan baru yang tidak ada sebelumnya. Temuan 
dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang 
sebelumnya belum jelas sehingga setelah diteliti berubah 
menjadi jelas.5  
 
 
 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
